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'_,_,_cnrriente -mes la Subsecretaría
única ,. t-.,-,- •
---: de la ,ConsejTeria de (Defensa que ha
:.71:1e. centralizár todos.' los asuntos co
.
" --rrespondientes a los . Ejércitos de
- _Tierra, Mar, Aire y los cle, Arma
-
Tomo





*Se sombra.; Inspector Igeneral---:?..
D. .Fernando- Casado
:Dado-:ennfadiid a linince de marzo
de mil novecientos -treintay .nueVe.
mento. -
Da acuerdo coa el. Consejo Na
cion.al ch Defensa a- propuesta dr•l
•- Consejero de. D-e-fensa,
*--Vengo _en 'decretar lo s'.guiente:
'
:_La.--Subsecretaria de la Consejería
.
Dtfensa, se -constituye con los 3i-1
-- grecsz.e1,- Departámentos.:"Primero: Sec
cicín. Ejérao de _Tierra. Seo:
- •.-Sección deI Ejéci"to de Mar. Tercero:
-: Sec&lótti-- del Ejé-rcito- Aire. Cuasto :
Sección -de Armamento," S•ecretarí3 Ge
neral:--Pagadurii;..Intendenda general, e
Intervenón
-Dado-. en 3,4adrid-a";quince da mar
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De acuerdo con el Ccnsejo Nacional
de Defensa y e propuesta. del Conseje
ro de Defensa,' . /
,
. Vengo en decretar lo siguiente :
- S* nombra Jefe del Ejército del
Centro al Corolel d« „Infanter;a don
• Adolfo Prada Vaquero. (Se rectifica•por
haberse padecido errar en el r.ombre.)
- Dado en Madrid a trece de marzo
7._ le mil novecientos treinta y nueve.
. _
.
MIAJA, • , •
,








- j consejero de Defeasay «).
SEGISIWITNDO 'CASADO 1.15Pf1 1•
4~4141~'~~~■~1444
ORDENES- • :o .:••
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a • Secretada.• partivalas -:•" -
1 ••••
_
.Circular. Excmo.. Sr.: Organizada
la Conse'lería de Defensa por _decre-7-
to fecha 13 del -corriente ,(D. O: nú
mero t), dIspt¡esto, que el per
sbnal que _figura- , en la s:guiet re
lación pase 'a servir los destinos que
en la misma se*i eflciOTl2TI.'Ç
•
_
Lo comunico-a; V. E. pari* sn''co
nocimiento timplirniientók:Madrid,



























-Jefe: Coronel c11- Ingenieros, diplo
mado, D. José -López Otero,
Auxiliare-s: Mayor de Caballería,
D. José María García Lomas, y
ma
yor de Aviación, ID. Luis Hortelano y




< 'Sis: -s - •„








-, Circular. Excmo. : -1-le resue!tc>_
disponer quelos jefes y oficiales que _
a contintiación se relacionan pasen
de_Stinados á la_ Subsec-rctaría 'de la _
Consejería de Defensa. - •
-Lo comunico a V. E. para su' co
nocimiento y cumplimie-nto.
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r RELACIÓN QtrZ 53 CITA
• -
kA la. Secretar fa-- General
• •
•
Comandante de Estado _
yor' D. Arturo del 'Agua
,.,:Teniente de Infanterf.a. de _MM






A la Sección del Ejército de Tierra
**"
^
•- jefe:. Teniente -corotreI de Estado




• Corarieldt Asétílieris dóta-- • -
Tornás Reses Hernández:::
Ileniente coronel de Ingenieros don`-_-_`
Enrique Vidal Carreras Presa.
, ••
Mayor *I Cuerpo de-Tren D.-Abe,.*:
/ardo ,Villena Ciado.
Otro de Oficinas Militares do-1
Jaime Pérez Lecha.
" Otro, D. César. Martos Albornoz_
-
Capitán de Infanterla en, campa
ña D. Luctano García Ruiz.
Otro de Infantería, de Milicias;
D. Vicente ALmestre Caamalio.
'
Teniente die Intendencia, D. An
gel *Rodera Arce.
A /a Sección del Elérclio' de Mar .
Jefe: -Capitán .de 'Caballería,
de
complemento. D. Rafael
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\ladrad, tí ,I., iiiaretf . Mavor de :a -•a ti.i. a D.v.s.(4).Casado.
i )tra, 'I). En: eine ■ a:Is Poquet, e
Lle : a 4.4 Lirigaua NCirl-ular. Excmo. Sr. : He tenido I.xta. •"
Ca.r.i.eaerosa J:erl d.s-paner que los jefes Y (A:- Tea.eete de D. FranCircular. Excmo. Sr. : He resnel- cles que ngulan en :a sigu:ento re- e “-‘_) Dom:ngo Garricio, a la Jefatuto nombrar Jefe de Estado Mayor 1acio:1, pasen a &sernpeñar :os man- ..., j,? Estado Mayo: de la 44 Bflga,elel Ejército del Centro, al Teniente
Coronel de Estado Mayor, D. Fran- eh :a mazma se expresan.
da M.xta.
').ro, D. Franc:.sco Castro Taboa.
dos y jefaturas de Estado \layo: que
cisco García \':rials. da, e: de la 1 i i Brigada Mixta.
' Lo comunico a V. E. para su co' Lo comunico a V. E. para cono- nm.eato y cump:im:ento. Nladrici, Teniente de Carabineros D. Víe.cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 16 de nr,,rzo de 1,3,. tor Maner Nloragues, a la JefaLrade marzo de 1939. ,! I de Estado Mayor eje la 1 i 1 BrIgada
CASADO I k CASADO Mixta .Señor.,. Mayor de Infanter:a en campañaS-<ÉtOr... D. Alejandro Lorenzo Iglesias, el che
!a 13 Brigada Mixta.
RELACIÓN QUIC SE CITA
'
Teniente de Infantería D. RamónCircular. Excmo. Sr..Fie tenido Oñate Boils, a la Jefatura de Estaa b.en destinar - para el mando (1:1 favor de Milicias D. Juan Sáez do Mayor de la IS Brigada Mixta.VIII Cucrpo (I:. Ejército al- te.n.ente: de Diego, el de la primera D.vón. 1 Mayor de Infantería D. Glermá_ncoronel de Infantería D. Antonio otro, D. F:dei Benito Barnalcig ¿e R•era Condal, el de la 125 BrigadaBertom2u Bisquert. Quirós, el de ia 27 t3rizada \1.,xta. Mixta,.La) comunico a \Y •E. para Su CO- Otro, D. Cástor Losada Ou:roga, Tezlente de Infanteria D. Ramónn(cinatento y cump,:rniento. Madrid, el de la segunda D•visa5n. sán:htz Perales, a :a Jefatura deT; .le marzo de 103. Otr.), I). I.:(1:1; Armada B:to, ,l Zstarif..) Mayor de la i.25 BrigadaCASADO ,,i,? la 2') Br gada I.xta.
, ()tic, D. Jul.án García Saneho, el
Mixta.
t
-.•,,e ñ or ... Cap tán D. José .Aiegre Ramos, a' i- .a _,4 Bregada Mixta. ai Jeatura de Estado Mayor de la' D. Fran - --ze-) Alfa lelen- ;-, 13rigacia \txta.
(Tire:41,7r. Excmo. Sr. : He d:s- el de la 69 D.visión. `.iivor de Mil. '7Z1' D. Manuel Suá
pueS*) rinrnibrae ayuclintes .1 E11113 ,r- \lee :- D. Carlos -; cinich -I- '.7^, el ""e7'. \lart:aez, ei ‹-t, Ia , ro Brigada
-ept ma Bieg ida \1 x• ',I.ata.deaes a los ,;e:. es v oficial oue Ise ex •
..-resan en la siguiente relación. • ::- , D. Benja,min Salvader c-il, 'I- !..1:e-.-,t,-. D. Rafl M le.da Fer.._,:Lo eo-nuni o a V, E. oara su co- ia 99 Br-gada M.xta. p '.',71:::'.', a !a Jefat _ ra de Estado Ma
nee:miento y cunuee-miento. Madriti, 'fle), de M:licats, D. Emilio San- -...or de la 90 137.i.;ada M'xta.
16 (b marzo de919. . (42ez Ce'da, el de la 1°3 Brizaáa ,13‘,*7)7 D. Rogel-o CanetSánchez,•,M.xta. .1 lel 17 Batallón de Amet7alladoras.CASADO 1 Cap:táa ele Infantería en amoaña t)trc,, D. k.;a'ar:el Carva•al .4.1ca de.D. Eu-, —e., Sena I:ernández, el de .1C7 dental), el de !a 13 Brigadai In 41r2ELACIÓN QTJE S an B7 ea-ia Mixta. ''.1: \ :a.E 1 Otro. D. l' nmás L.,:ypez de :a \' e- .'■trle de M 1: -as. D Rernabé I.6-Nfa...--)r de Caballería D. José Ma- .-a Cala-a a la Jefatura,.de -a.• „ - C_Hille, e! de :a - 7,7-..Z.1,4.a Mixta.
c i ',...i.:iiiez López. . -I, NT.ae,-):- de la 41 Br.i;ada NI ea. ap.t.in de la ..ere. er -s-, .e.'ecto al:)tra de Aviación D. Amador S:1- \lavar !- Infan:er:a‘ en , ., .:;-:.1 -•-:..ir, Mayar. D. J ain Manzano-
o '. (pez. r) ,;:- 1- - . Cela i," ev, el de :a e)7 e lacees, a la Jefa'i -a de Estado
..) eln de infanterfa ‘'e ■Iii;L: -13 B7- ;gd.1 \I \r.1. ..1... " del III Cu, --..),-, ',..D. ---, -.ti lía» j.menez Ni:oiaii. .1 ,1,,"■)7" (i(' f._: 7 ra -:n cros D. Antan,a Mayor de Inrant -.a D. .Xntotro•,,
, ,*d, 16 de marzo de /e)3Q.___ de :a Caeva Flentes, el de la .-1;2 (T'ierrero González, ._.! /.' .1 novenaCaSi !• ,:::)..:I' Y1 ••'.a. D:v.sicki..
U:La 1:1 ce (Tara'•-■ineros D. Da- ron eate de Tncar..er a D 1_111.s \ a
me, j,-) péra, ..11',-,). a la ief, • e- 1 4,e 'lee-) ."ie,--1,ez, a :a T.'''...1.1-A (ir --.5-7-Ju/zr. Excmo. Sr. : He tenido ,1 , ) M.I■ :;:" .:e la i ;2 Br - ida ......i,) Mayor de la a -,N.• na División.- e
a ')!'n 4-1-sp,-, ier -fue :os e.fe,.-, v i-): \I xta. Mayor
.
D. Fran-:- •-) Martos Mar.gle-, comnrend:d ,s en la s'zlient- • ,a.1•,-)r de Caraa:neros D. Ja-a.-' r?- 'ince. el ¿,._, la 4; B- :da Mixta.
e ,!:,c •-Sn, pisni a o-cupar ,os desttnos 7,'H1 -e;arrió lace:dental), el .ie :a Otro, D. Jaceeta Mai-tin Nrez, e1que ea la misma ge citan. ,nt.eria. División. ele la -- 1-37-eeada \lada.L,) comuni o ri V. E. para sti el- Cap :án ie la Esl-arela P6puiar de Çiptri D. Carlos Marcos Alarnoc•rnieno y cum7lim:ento. Madr,d. E,tad ) Mayar D. Andrés Santacruz .óri. a !a Jefatura de Estada Mayor16 de marzo de 1,439. ci• la C,1:1, a la .1mtiturn de Es:ado ,iP la 77 Brigada NI ixt.a.
CASADO
'1.1\•ar de la izentiona 1.Yvis:')n. Vla-eor D. Antorra Molina Vázo
Setinr... \lavar de Infanteria D. Juan Aens- Tiara el de la 13 Divisián. ,i: ta \lanzan°. el de ld 40 I3r:gada Capit in D. Frale.c.-o M netkELACIÓN gtre Sil en.* ; M'y• . Mota, a la Jefatura de EstadoOtro, D. J an Slichez Ca!;tro, el vc,r de la 13 Divis:on.M3-7 de Caballerfa D. Evarhto de la 42 Firezada NI:xta! ' Mayor D. Juan del Aula AguiMartínez Arauzo, Gobernado( mili- Otro, en campat'ia. D. Roherto Gu- lera, el de la izo Br:gada Mixta.'
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- D.-. Pedro alordes-.11as _ 4,.._ _ ,--, Co- „Josl--... Aiitonio._=-San;utio ...Acey03.„.„-,,,,
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..de la' D:- Carlos . Pereda_ Vivancos.
4-- - -7 Circular. -Xxcmó.-- Sr. : Vista...-la Cuerpo de Ejérc:to,..a
Co
..
--. -• insta-rLia promovida por p. Arturo
- 17 Brigada
- Mixta. --•,--. 4.--_ D. Benito ,Arranz
Nebot.. ,, ,,,_. ..,--.::: ....-
.. 1
_ del Agua Gliel, dido de baja en '-actl- - D Ferria.ndo -F
ji- . 1,
.. -.-- ra&-. Sorolki.,-;de . Co- 11 Francisco Bada --!¿•_-,f;-:-.1..ft
..,__
.
-- D Pedro ,L6"prtz Ranit-reL.;-
:--- •-:"yo por orden circular de 3 de sep- in:.saylo del Batallón Ametralladoras uu-.
.
-
- tiernbre de 1937 (D. O. rOm. 217), en _mero
Agapito Moreno Rodriguez._ __ . • .. ,
.„-
,
-, - .- .--,
13.. -a.- Comisario de. la-' 21
. Briga-:11).
'
i- - --- sclicitud de ser rehabilitado y , rein- . da mixta., . . -,--,. - , ,, . . .- -_----. .. -lona---;..r.-de': -1..worff..„-.12_, ,DD.. AlfonsoPa aciosD.
Juan --Romero Serrano._ ..,..-. -- • (...,-_ ___•- • , • . -• ......-.- . ---4,--- ..-
--tegrado en el empleo dt mayoV del D. -Antonio Ivars , ta--L..- i."1" 'fr''
--
-i.: -- ._Cue:90 de Estado Mayor, y en• aten-•-.
.
ro de Batallón al la 200 Brigada, 41 CO'
.......',.--,
D. Pedro Ortega García.; -'....- ....,:';‹ -_";'
-
- ci 6n a que fui absuelto de supuesta: de- la - 200 . BrIgada • Mixta-
- ; ., . ..
-
•
• des/afección por- el Tribunal corape-
misarl°
. ..,,z7..._ 0.!., ir . .
....›D. Leodegario Frali -... Mvii .- ___ _.- • _._. , _
: _ _-
.. lente y a las circunstancias que en Madrid, is de marzo




....,.. él concurren. , he .dispuesto. sea
re geck
Itra MártInez.- - - • .-- •
INICI4 • iSTOR/CO MILi1.10 :ft111/14. • ' ■ : ' . oit%.: - ' ' .1,+
1.
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r.co Berna:do de Quirós Lu
.,)1..2.
.








D. .!.Rús García Gúni.7.
L•c an• Iferranz.
D. Serw,in NI era. B:rnardo.
D. José Salas Martín-:z.


















Altc11.0i Pn VO A:caraz.




José Burgués San Rornán.











Amador Méndez Lón2z. .
Tr^.4.' María Verdó Mora.
Madr:d, 15 de. marzo de 193‘1.—Ca
;arlo.
■
1 j:,•:L. Fx,-;t:o. >.,+7. : A :,:-• puestade. C,.:1.:1.17.,., in<ix-,-;vrk..'.._.: Grzip, ,ie1._;(..7.-. 7' . y 7or lit Lcs dades .1,.... .. rvi
e 1 ,
'
';<-' :-c!..,Je:to ni..inb7ar C. ,p.,.....:-..),,
•.
















RELACIÓN QUE SE CITA
Comisario de D:visión
Antonio Solá Cu<tica, a Secreta
di Comisariado de la Agrupación
de Ejércitos.
Comisarios de Brigada
D. Caros Pardo Ortega, a dispol'-
ción del Comisario -del Ejército del
Centro.
D. Benito Osorio López, a disposi
ei6n Comisario del Ejército del
Centro.
CalMisarios de Batallón
D. Annio Escribano Be:mente, a Je
f le y Precsa lel COM:-
sor:ad° riel Centro.
D. E:-7:que Peracalo Pardo. a 13S (Sr
•;e1 &misario del Ejérc.to del
(=en- r,-).
n. _TH.'irt. Garc'a Pa.
rT P-'(.170 CraCte ROdríUCZ.
d.
las




*I). Pedro P)3•7s: López, '.(',em íd.
D. José Cid 1::*11A-r-id(z. íc1tm íd.
1). Fvrmin A :re y,) ídem í<I
D. Enrique Mar:torená, iderr.ídem.
E). Alfredo Cuesu Martínez,
ideDni. • Juan José Genzl'.ez López, ídem
kle17.• Joaquín Ifoe..:na García, íder








pc--dri) González, idtm ídAnt_ I-1(.r, ídem :d
lden
ídetr
Luis Losada García. ídem íd.
N rmie sio Santamar?a Ibáñez,íd.
Juan Martín z Ruiz, idt.tn id
Ambrosio Gómez Hernández
ídem íd.
D. Ramón Ochoa Guisasola, ídem
ídem
D. Angel Eleta López, ;d'en] íd.
D. Manuel ,Salcedo, id4,rn íd.
I). Francisco Mora S,rrano,. ídem
ídem.
• Ir). Vicente Oro Laso. ídem id.
P. Welrdo P 'r:z Mnrtin, a lrks
S°cretario neral.
.radrid. 15 d. marzo de t939.---Ca
sado.
IMPRFNTA Y T.k:_t !RFS DEL JrNTsTERTo
DE DEFENSA \CM':■!. TkRCITO
T1ERR.k.—M .\DR ID.
1s,
e
